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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el Grado de Magíster en Educación, con mención en Administración de 
la Educación de la Universidad Privada “César Vallejo”, se pone  a su disposición 
la tesis titulada: Resolución  de conflictos  y clima organizacional en las  
instituciones educativas de la Red Educativa N° 11 - UGEL 02 - Rímac, 2015. 
 
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan en la presente investigación 
son: 
 
Capítulo I introducción: donde comprenden los antecedentes y 
fundamentación científica, técnica o humanística, la justificación, el problema, las 
hipótesis  y los objetivos. Capítulo II Marco metodológico: comprende las variables 
de estudio: Resolución  de conflictos  y clima organizacional, la operacionalización 
de las variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población, 
muestra y muestreo, además las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
y los métodos de análisis de datos. Capítulo III Resultados: comprende los 
resultados de la investigación. Capítulo IV Discusión: comprende la discusión de 
los resultados. Capítulo V Conclusiones: se describen las conclusiones a las que 
se llegó. Capítulo VI Recomendaciones: donde se describe las recomendaciones. 
Capítulo VII Referencias bibliográficas: donde se ubican las referencias 
bibliográficas. Y finalmente, el Capítulo VIII Anexos: donde se encuentran las 
referencias bibliográficas. 
 
Esperando que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por 
la Universidad y merezca su aprobación. 
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La investigación titulada “Resolución  de conflictos y clima organizacional en las  
instituciones educativas de la Red Educativa N° 11 - UGEL 02 –Rímac, 2015”; 
tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre la resolución de 
conflictos y el clima organizacional  en las  Instituciones Educativas  de la Red 
Educativa N° 11 - UGEL 02 – Rímac, 2015. 
 
La investigación se basó en el enfoque cuantitativo, siguiendo el método 
hipotético – deductivo. Además, el tipo de investigación es aplicada, con un 
diseño descriptivo correlacional, porque se determinó la relación entre las 
variables de estudio. La población estuvo constituida por 176 docentes delas  
Instituciones Educativas  de la Red Educativa N° 11 - UGEL 02 – Rímac, 2015, y 
la muestra de 110 docentes; para la recopilación de datos se utilizó la técnica de 
la encuesta y como instrumento el cuestionario para las variables resolución  de 
conflictos  y clima organizacional, y para el análisis de los datos se realizó la 
correlación de Spearman.  
 
Finalmente, los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis 
de los datos, indican que existe relación significativa positiva alta entre la 
resolución de conflictos y el clima organizacional en las  Instituciones Educativas  
de la Red Educativa N° 11 - UGEL 02 – Rímac, 2015; lo cual se demuestra con la 
prueba no paramétrica de Rho de Spearman, hallándose una correlación de 
r=0,768, con un nivel de significancia de p=0,000<0.05; lo cual indica que la 
correlación es positiva alta. 
 
Palabras clave: resolución  de conflictos, clima organizacional, retirada, 
suavizante, dominación, compromiso, relaciones humanas, diseño organizacional 








The research entitled "Conflict resolution and organizational climate in educational 
institutions Educational Network No. 11 - UGEL - Rímac 02, 2015"; overall 
objective was to determine the relationship between conflict resolution and 
organizational climate in Educational Institutions Educational Network No. 11 - 
UGEL 02 - Rimac, 2015. 
 
The research was based on the quantitative approach, following the 
hypothetical - deductive method. In addition, the type of research is applied with a 
descriptive correlational design because the relationship between the study 
variables was determined. The population consisted of 176 teachers de las 
Educational Institutions Educational Network No. 11 - UGEL 02 - Rimac, 2015, 
and the sample of 110 teachers; for data collection the survey technique and the 
questionnaire as a tool for variables conflict resolution and organizational climate 
was used, and for data analysis Spearman correlation was performed. 
 
Finally, the results obtained after processing and data analysis indicate that 
there is significant relationship between high positive conflict resolution and 
organizational climate in Educational Institutions Educational Network No. 11 - 
UGEL 02 - Rimac, 2015; which is demonstrated by the nonparametric Spearman 
Rho, being a correlation of r = 0.768, with a significance level of p = 0.000 < 0.05; 
which indicates that the correlation is high positive. 
 
Keywords: conflict resolution, organizational climate, removal, softening, 
domination, commitment, human relations, organizational design and 
organizational culture. 
 
 
